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kan ellers rastslåes at planteavfallet har en avgjørende irmrlytelse 
på kvelstoffomsetrringen. På lignende vis forholder det sig også med 
omvandlingsprosessene i det hele, De treartede rester rra skog- 
bestandet, fra Iyngartene o. Iign. omdannes sent og danner 1-eitt rå- 
humus som er Ilte omvandlet, teppeaktag sammenfiltret, sur, treg med 
hensyn til omsetningen samt Iysask og kjemisk ugunstig. Materiale 
fra løvtrær, gress og urter trekker på aue vis i gunstig retning. Og 
regulertngen av skogbestandets sarnmensetmng og bunnvegetasion 
blir derfor et viktig middel til å lede 'humusdekkets utvikling i hel- 
dig retning. (Forts.) 
BRIKETTERING AV TORV. 
Av ingeniør R. Ottesen. 
0 M verdien av brdketterrng av turv hersker dier delte meninger. Det er dem som fraråder brikettering, idet det fremholdes at almin- 
dellg maskinformet torv, som eventuelt blir ertertørret, er ovenlegen i 
fyringen likeoverfor brikettene, da disse taller sammen i ilden og 
til dels faner uforbrent gjennom rrstene, Som bevis herfor !blir frem- 
holdt resultatene fra den nedlagte brikettfabrrkk i Friedland, rivor 
forholdene, ska; ha vært som ovenfor nevnt. 
Denne opfatning er efter min mening ikke riktig. 
Lufttørret torv, hvis kvalitet er avhengig av værlaget under tør- 
ringsprosessen, vil ikke kunne fremstilles med 1konstant vannmn- 
hold, og fyring-en vil ikke kunne innstilles, helt Økonomisk for et rna- 
teriale med vekslende vanrunhold, og som tølge herav vekslende var- 
meeffekt. Selv om en ettertørrmg finner sted, der dessuten fordrer 
dobbelt arbeide, vil dette forhold ikke kunne opheves helt. To:rv- 
brikettene derimot -er tH enhver tid av samme kvalitet, når myren 
utgraves gjermem tversnittet og ikke lagvis ovenfra og ned ,til bunnen. 
Når det ved lbrikettfa:brik'ken i. Friedland viste sig at, brrkettene 
falt sammen under forbrenningen, så har dette hatt sin årsak i en 
mangelrull ,gjennemf:ørelse av tørringeprosessen. 
I de senere år er diet .på briktterrngens område gjort betydelige 
fremskrict. Je,g skal i denne forbindelse henvise ti'l den danske bri- 
kettfæbrdkk i Kås, hvor der fremståltes torvnriketter av en aldeles for- 
trinlig beskaffenhet, som holdt i fyringen like så godt som noe annet 
brensel, og som er så hårde og motstandsdvktrge at der må anvendes 
krefter for å bryte dem i istykker der rangt overgår de der skal ti'l for 
å knuse en brunkullbrtkett. Med hensyn ,til holdbarheten under :fyring 
kan videre henvises til rorsøk der i sin tid blev foretatt ved de danske 
statsbaner og som undertegnede hadde anledning til å overvære. 
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Dette forsøk ga utmerkede resultater og viste at selv torvbriketter fra 
en yngre myr med en heteverdi av kun 4200 kal. mot normalt 4500- kal, 
kunne anvendes på hurtigtog. Brikettene holdt godt sammen i ild-en. 
Hemmeligheten ved rremstrlnng av gode briketter ligger i tør- 
ringsprosessen og i briketteringen selv. 
Med hensyn til transport og, Iagrrng er torvbrtkettene med sin 
større varmeverdi og sin ensartede form en. stor rordel fremdor den 
almindelige torv. Brikettene er dessuten rensligere, idet støvutvlk- 
Jingen er praktisk talt lik null. 
Inntil for noen år siden benyttedes utelukkende de såkalte Exrter- 
presser såvel til brikettering av brunkull som torv, sagflis og lignende 
materialer. nisse presser, oprinnelig konstruert for torv, er Srtrang- 
presser, i hvilke brfkebtermgsmaterdalet, blir ,ført inn i en kanal med 
avtagende tverrsnitt og her ved hjelp av et stempel presses op til ca. 
1200-1600 atm. Stemplet får sin bevegelse fra en alrrnndelig kurbel- 
mekanisme. 
·For noen år siden utarbeidede undertegnede et nytt system og 
ny konstruksjon for brikettpresser, som i flerårig dri ft har bevist sin 
overlegenhet Ilke overfor de tidligere anvendte, og som nu med en- 
kelte variasjoner utføres av aue spesialfabrikker der befatter sig med 
rabrtkasjon av presser for ovennevnte materialer. Ved disse presser 
er den såkalte pressekloss med formkanal biheiholdt uforandret, mens 
drittsmekarusmen for stemplet har undergått en prinsipiell for- 
andring. 
Mens stemplet ved de tddligere anvendte presser som ovenfor 
nevnt fikk sin bevegelse ved en almindehg kurbelmekanisme (se fig. 
1), blir stemplet ved de nye presser beveget ved hjelp av en knestang- 
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Denne anordning byr på mange fordeler. I den første. del av 
stempelveien, da stemplet arbeider uten mottrykk og kun har den op- 
gave å transportere braketteringænatertalet inn i formkanalen (fig 3), 
får stemplet en større ha.stig1het enn ved anordningen efter .ftg. 1. 
Henimot slutten av stempelbevegelsen, da mottrykket begynner å 
vokse, forringes stemplets hastighet betydelåg. Følgen er ,at maksi- 
maltrykket ved samme omdreiningsantall av pressene nvtler lengere 
tid på brikettene ved anordning efter fig. 2 enn efter fi.g. 1. På den 
annen side forminskes den hastighet Iivormed stemplet forlater brå- 
katten. Dette er av stor betydning, met den under trykk stående brt- 
kett besitter en. viss elastisitet: bri1k1ettens kvalitet blir bedre. Er der- 
imot ikke en kvahtetstorbedring nødvendig, kan pressene efter f:ig. 2 
arbeide hurtigere og produksjonen økes, 
Hvorledes disse forhold stiller sig i praksis, sees av føJg,endie ta- 
bell*) (kfr. fig. 4): 
EfteT fig. 1 
Str,ekningen b-c talbakelegges i . 
Strekningen d-c (forskyvning av de i ka- 
nalen værende briketter) , . 
Strekningen €'--C (perioden over 1'000 atm.) 
Strekningen b-c og tilbake ti:l det tidspunkt 











'-') Z. d. V. d. J. 1931, nr. 45. R. Pennewitz: Krrieheoelpressen Jtir Braun- 
kohlenortketts. 
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Tabellen ·v:Lseir tydelig den nye konstruksjons fordeler, og praksis 
har vist at omdreinlngsantallet, altså også produksjonen, ved den nye 
presse kan Iorhøies med ca. 25-30 °/o mot ti,dligere, med samme kvali- 
tet av brikettene. I fag. 5 er den nye pressekonstruksjon fremstilt 
i snitt. 
I motsetning til tidltgere, da hver enkelt presse blev drevet av en 
særskut dampmaskin, går man nu over til elektrrsk drift. Her viser 
den nye konstruksjon sig å være særlig fordelaktig, da den med sitt 
helere omdretningsantall muliggjør anvendelsen av mindre og billi- 
gere elektromotorer. 
Knestamgsmekanismen forårsaker enn videre at maksimaltrykket 
på kurbeltoppen og akslen synker ned til ca. ½ av det maksimale 
:tryk·k på !brikettene. 'Dette betyr tynnere aksler og 'lettere '11agre og 
derav følgende forminsket slitasje. 
I fig. 5 er synlig at de i maskinen optredende pressetrykk blir op- 
tatt av 4 gjennemgående smijernsbolter, og ikke som tidligere gjen- 
nem en støpejernskonstruksjon. Ved brudd, der lett kan optre ved 
de ofte ukontrollerbare trykk i pressen, kan disse bolter hurtag og bil- 
lig erstattes arv nye, mens de tadligere konstruksjoner nødvendiggjorde 
kostbare og langvanige reparasjoner. 
Når hertil kommer at anskaffelsesprisen for de nye presser er 
omtrent den samme som for de tddligere, så turde fordelene ved an- 
vendelsen av den nye konstruksjon ligge klart i dagen. E,r tørringen 
gjennemdørt på sakkyndig måte, så kan også en utmerket brikett 
fremstilles, der opfyller alle Iordrmger der kan stilles til et goot 
brensel. 
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B ILLEDET på dette heftes forside er hentet tra artdklen «Brænd- torvdrift ved vore sæterbrug», 4. årgang 0906) av myrselskapets 
meddelelser. Selskap,et,s .arbeide for bruk av torv som brensel i våre 
setertnakter for å spare vernskogen er med andre ord av gammel dato. 
Men derfor er Ikke saken mindre aktuell idag. Det var å ønske at 
alle som bruker brensel nær tregrensen eller i hØifjell>et, såvel seter- 
eiere som turrstmteresserte, måtte bli oprnerksom på at brensels- 
spørsmålet i de fleste ·ti,Lf.elle kan Jøses langt btlligere ved bruk av 
brenntorv enn rned ved eller koks. Brenntorvmyrer er det som regel 
ikke vanskelig å finne, ofte har man brukbare myrer like ved stue- 
døren. Og for skogen - og landet - vdlde meget spares og vinnes. 
Det norske myrselskap står som tidligere -til tjeneste når det gjel- 
der undersøkelser av 'brenntorvmyrer, - og gir råd og veiledning 
alle spørsmål angående torv-drift og bruk av torv som brensel. 
